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DEFENDÁMONOS
00& el anterior tít.nlo, y firmado por
"Un jllcetno ll , ha publicado !lEI Oo·
rreo Español" nn art.icnlo, ocupándOlO
de la temidl\ supresión de nuest.ra dió-
cesi., articulo que copiamos, dada la
importancia que revil!h, y la verdad
q ne enCierra en IUI manifeltaoionel.
Dice a.í: _La Dióoelis de Jaca le re·
list.e cuauto puede á. perecer bajo los
golpe~ del Gobierno clerioal, que ae
propone bacar feliz al Clero.
Al nombraree, en sust.ituciÓn del
Cardenal Primado, al Emmo. P. A¡ui-
rre pre.ideote de l. Comisión :para el
arreglo de Dióoesis, el Obispo fué "
expoDllrle personalmente los mot.iTOS
que hay para que no !8 suprima la de
Jaoa l en el oaso fune.~íeimo de)ener
que snprimir alguna.
En el ntismo lent.ido enTi!lron expo·
..iciones el Prelado y el Oabildo fI. la
Santa Sede '1 al Gobierno. El pueblo
biso una manifestao!ón por lal'~calles
y a.udlÓ al Palacio episcopal y al Con-
..i.torio pidiendo prohccién '1 ¡decla-
rando que acudiría á todo! 101 medios
para eviLar el despojo. El alcald. telll o
grafíó al minist.ro de la Gobernación
que no respondía de lo que podía ocu-
rrir, dada la exoitación de los ánimol.
El ayuntamiento ..e ka dirigido á la.
oapitales de las Diócesis am6naudall
para intentar una acoión común. Lo
mi8m(l ha beoho el Oabildo, buscand.
la fuerza en la anión con 101 demb
Oabildos.
El Exorno. Sr. Pelaez prometió al
pueblo que si l. reforma del Concorda-
to para luprimir su Diócesis se lleva
ti. las Oortell lliendo aleenador, emplea.
ria, para que no se apruebe, 108 IJlU·
obos medios que permit.e el reglamen-
to de laI Cámaras El Clero rural de
JaGl. repre.anta al presidente del Cou-
"ejo qua e¡ la supresión de prebenda"
y übiilpados tiene por objeto favorecer
, los Curas de aldea, ellos no quieren
ler favorecidos de ese modo. He ba
consegnido qne los dipl.tado. y sena·
dores de la provincia gdstionen ,.
cerca del Gobierno y ofrezcan 8U in-
condicional apoyo para el CII'O de que
el proye.to de supresión se Ilense al
Parlamento. Y la Oiputación proYin-
O1al de Huesca acudIó tllmblélJ a 101
altol poder.s en defensa de la Diócesi!!
hermana.
La segunda de las BalJt!J para la u-
(orMa del coneor.'oto pre!JtntadlM 6 su
Santidad por el Gohitmo de ¡';'pafia,
cnyo exámen filé interrulltpido por la
muer~e del Sr. Sagasta, decís tE'xt.llal-
mente: «Se suprimen 14 lJiócesis 611.-
fragi.ueas, qlle 80U: Astorga,Cori .. Gna-
di::s:, Jaca, Menoroa, 110ndoftedo, Oran-
se, Plu&noia. Tarazana, Tort.os6, 'full
Tl!lleriflf l Urgel y Viob:t
Según La Epoca 'Y tl Uni"erso ban
indicado, el actual Gobierno, más ¡e-
neroso, rebaja en cinco, reduce a nut-
'fe el número d. las '1ne hiln de eupri-
mUlte.
bi eso dejamol perder, no perdere-
mol no 1010. La reforma .0 lardarA
en reformarse lIino lo que tsrden en
PRECIOS DI: ~llSCl\rpCI{)1'I
Jaca: lrim.stre. • . . . • . . ·uru,...
Ftur4: semeilre . . . . . . . .'M ilI,
Se pultUea 1.. Jaeves
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de Aznar erigió il Jaca en capital
del condado de Ara~ón, origen de
la mOllarquía de este ileino' nadie. ,
1fZ;II()ra que Galindo, segundo con-
de de Aragón , premió el heroís-
mo de Jaca al sacudir al domina-
dor 3rabe. concediéndole leves \'
fueros municipales, inslituy-enJ~
en esla ciudad el ofieio de Merino
ó Juez terrilorial por primera \'ez
pn España y del que lue~o deri-
v:\ron los Merinos y Merindacfes
de Ara¡;ón) Navarra y Castilla;
todos slben que 1'1 Re)' D. San-
cho. eligió á Jaca por corle, en
cuya ciudad residi~ron los mo-
narcas aragoneses basta D. Pedro
J, en cuyo rein~do se reconquistó
lIuesca; nOlorias son las prerro·
~ath:as ., hOllores que tanlo los
Reyes de Aragón, como Jos de
España después, dispensaron :l
Jaca. y no esta muy I"'jallo el día
en el que mienlras San Sebasliin,
Yiloria, Pamplona, Lograrlo, Cas-
tpllón l Teruel, Reus, Tortosa,
Olot, y las pobl:lciones más im-
porlanles del Norle, por ausenci41
de quintos. leoian que palier las
armas en manos de los ancianos,
Jaca "! la 0l01l13ila, firmemente
adherhlos ;'¡ los antepasados de
D. Alfonso XIII, cubria su cupo
con elltusiasrno y mandaba á sus
hijos ú la guerra civil,
Pocos años IHIII transcurr'ido tamo
bién desde qu~ Bilbllo y ESlel1a ca-
yeron en poder dcl Prclendienl(',
dcs'le que Tortellá ardía corno un
ascua, incendiada por el petroleo
de los real islas... )' desde que Ja-
ca ",crmitia enviar iI Navarra su
~u3rllición enter3 , pues el valor y
fir~leza de sus hijos. illa par que
Sll Illquebranlable :lmor illa dinas
tia, permiliales cuidar de la ciuda·
del a sin desmayo de ninguna es
perie, en cuyos aciagos días el al-
to-Aragóll, merced al valor de SDS
'foluntarios y 9 1:1 sen'S31CZ de sus
hijos, era el vedado de la libertad
y de la patna como fOn la anterior
guel'ra civil habja sido y se habi3
llamado el vewado de la Rema.
Las anteriores páginas de nues·
lra hisloria, entresacadas pnll'e
o\ras mil ~no merecen respelo,
cariño y prolección para quienes
en la desgracia y en la lucha se
porlaron cual los hijos del Alto·
Arogón? .
cindielldo de otro orden de conside
raciones, que apunlart'lllos, fuerza
a mantener II dióce~is de Jaca,
pues ella simboliza una conquista
y ulla compensación: conquist3,
pur ser ganada por Iluestros ante·
pasados :i costa de su s4lngre: corn-
pClIsanción: porque boy como
cuando fue c:ilableeiJa, responde
il una apremiante necesidad, hija
de Iluestra situación topo~ráfica,
de la pobreza)' miser'ia del pais,
del dilatado terreno de su jorisl!ic·
ción y de otrllS mil cuncallsas que,
años ha reconocittas cOllcurren y
se llHlIHienen al presente delermi·
nando la necesidad de la Diócesis
jaeelana hoy como antes, Y3 que
e~ suceder de los tiempos, en lIa-
da ha modificado su rll.ztín de ser,
antes bien corroborando en la prac
tica la ¡ustiea y necesidad de su
conservaCión
Si algún pueblo puede in'foear
respecto:) sus tradiciones y de-
mandarlo también hacia sus COI)-. ~. .
qUlstas,~nlOgllno con mayor 010"-
vo que Jaca, cu)'a historia, conoci·
da por todos, ha sido hasla hoy ve·
nerada, como 'fenerados fueron
siempre sus derechos que C(ln or-
gullo banse mantenido, por lJl'ran-
car de una eonquislada posesión,
adquirida en :lCIOS de ejempl31'
defensa de esla desgraciada Palrio ,
que por lo vislo, represenlada por
sus ~obern:lIlles, ha olvidado el
que sin el ayer, cl hoy ii Dios sabe
cual sería!! ... , olvido que 110 po·
demos consenlir 3r¡lJellos que, co-
mo los alto aragolleses, tenemos
dererlto:i que se nos recuerde.
por lo mismo que fuimos de los
primeros en contribuir, {} costa de
mucha sangre, i. la independencia
y unidad de la N3ción quc !i en
dias acia~os recibió de nosolros de·
cisivos alientos ú'e vida, justo es
los compcnse y devuelva cUJndo
se nos quiere despojar de aquel
premie) que, en holocauslo 3 lIues'
lro proceder, se nos otorgo her·
mallando elagradecimienlo y lIues·
lra senlida necesidad, pues amor
solo se paga con amor, nó con des.
vía, indire¡'cllcia , ni ingratiLud.
¿Para q.é desempolvar el bri-
lI:lnte libro de la bislOria de la an-
tigua c3pital de la JacetanrlJ, si sus
gloriosas piJJ;inas, por lo mismo de
ser del dominio de todos, !ion ar-
gomcrHación irrecusable en de-
fellsa de aqucllo que hoy se nOIi
qniere arrrbalar.,.? Pública es
nuestra hisloria desde que el Con·
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lIállase tan estrechamenle uni-
da la historia de Ara !ón con la
del antiguo Obispado de Jaca, que
es imposible separar Ulla y olra,
pue$ Jaca y su diócesis, fueron el
origen de nJestro Reino aragonés
en aquellos liemposde reconquista
en que Covadonga y Oruel, res-
pondieron primeramente al llama'
mienlo que el sentimiento nacional
hizo en defensa tic la Nación, ,
que los jacelanos eXleriorizaron
cuando todavia 13s huestes musli-
nes se paseaban lriunfantes por
España, enclIllrando en Jaca
aquel primer vencimienlo que en
el suceder de los tiempo" habia de
formar, en slhtitucion de nuestro
conquistado Condado de Aragón,
el Reino glorificado por los mo-
narcas, que siempre., en lodo
momento premi4lfOn )' dislill~lIie­
ron :í Jaca con el agradecimiento
que merece la ciudad, cuna de su
dominación y base del Reino de
Arogón.
Jaca, baluarte firmisirno de la fe
y lradiciones palrifls. cuando ésta
tlp,mandó una ejecutoria de tales
expresiones, Jaca cuya l.Inliqui·
sima ciudad orlada de venerandos
titulas de nobleza y de singulares
timbres de gloria, fue reSI)elada Y
considerada por los ~tonarcas lo~
dos. en justo premio al valor de
sus hijos y a su inquebralllable
:.mor hacia nuestros Reyes, amor
probado cuando las luchas nacio-
nales, ens4Ingrent3ndo la patria,
permitían en e3le pais vedado de
la n.erna y de la liucrlad, cami-
nar á nuestros gobiernos con la
confianza qne en casi tadr) España
no podían contar; Jaca, la ilustre
ciudad, mil años considerada, res-
pclad:il y querida se encuentra al
presente amennada de ver sllpl'i·
d:¡ su Diócesis 31 calor de la que se
(ormó y desarrolló el :Hlli~uo Rei·
no araronés, con cuyo hecho se
permiliria la desaparición de la
madre, con ol\'ido punible de sus
hijos ti q1lienesen diasaciagos su-
po dar vidl y calor.
Si la gratitud, máxim~ cuando
la justicia,necesidad , razón de ser
abonan los aelOs de los gobel'1l3n-
tes. es un imperioso dt'ber r¡ue obli·
ga ~ los mismos a re,;ular sus deter






Hay que rendir tributoJá:lal actuali-
dad, hablando del Caruanl.
La gente se divierle,! apronchando
la temperatura tibia que se dillfruta
sin tf'mor al tifua, ni al sarampión ni"'
la .iruela que se ban colado': sin dii;~
fraz por las puertas de la .,.i!la y con
,,1 permiF;o de nueBtras"descuidadaa au-
toridades. ..
El caso ea que Madrid se divierte y
que Recoletos, la Castellana, la caBe
de Alcalá. y la PUerta del; Sol reboean
a?imaci6n.1 alegría Ico,nlel ruido pro·
PIO de laa grandes multttud~8 y con la
voz atiplada de la¡¡ máscaras y el ro·
dar d~ ~ocbes 7 Ci\frozas y los acordes
de mUSIcas y orqueatal(Y la ~algazara
general de quien sol0:piens8 "en-entre·
garse al jOlgorio, - -
. El ellpectacule ea brillante, h~rmoso
lDenarrable¡ la nota de color magnícfi&
y nadie el' acuerda de que 81:i_te Mau.
ra. III de que el nacionalh:mo Catalán
ateota contra la unidad Patria. ni de
que bay exp.dientes que los 'Ministros
detieneo para servir intereses de Com-
palHIs que r'prellentan como Conseje-
ros, ni, ee fin de que el bloque está ca.
mino de morir á mano... de '}foret en
plazo fijo. --
¿Qué importa todo eso:i las multitu-
de!'?
En e'3tos dias bastante hacemos con
coot9mplar llenos de envidia á Jos pa.!!l-
tore. de la carroza cDulces borregos.-
6 lamentando 00 l!er el LUCIfer de Las
d~l Averno para disponer de l'lll coro de
d~a~108 tan arrogantes y tan booitú8 6
8IDtlendo que eSf\8 "pobret n enamora
du que plsean su palmito en lujosa
carroza carnavalesca no nos escojan
como blanco de sus miradas.
Convengamos en q1le Mom. impera
en absoluto, siu hacer calla de los mo-
ralistas al uso que truenan contra el
Carnaval y se lamentan de las locuras
de estCE! días .
Ya vendrá luego la penitencia cua-
resmnl para los UlIOS y la reflexión pa.
ra los otros. ¿A qué amargar estas ho.
ras fU~8ces de alegria de la jOT6.tud
cen sermonel que no hll.[¡'"de ser aten-
didos? '
•
~l jueves reanuda~án las Cnrte! su.
seSlQnes y el Sr. Maura tilme dispueet..
la censUra para ponérsela en JI. {reote á
CUButos traton de prepararse,
El país vive desconfiado de este con-
vencionalismo parlamentario en que la
tempestad, lejos de estallar, se deehace
en los pasillos ó eo algún de¡cpacbo de
las Gamaras como llj no se qui8iera
ahondar en . el foco de la polítICa, te-
lDer080~ qUIzá nuel!troe bombres de
descubrir demasiado SU8 lacas.
D~ ahí que, en medio de la indife-
renCIa y desconfia.nza generales CU38Q
•
MADRID
Mientras elros colegai de M.culo J mitra
se encastillan huraños é intransigentes en
sus velustos palacios. para lanzar de~de los
anchurosos, frios y tristes salonei, furibun·
bondos anatemas con:ra los vicios socia-
les, Don Antolin Lópe&:! Pelan, alma
geoerts.a; espiritu amplio y guerrero ~ la
moderna, descleode de los rilcos pirenáicos
armado con las moderois Irma~ del $lIber '1
de la palabra, para Inchardesde los' esclño!
del Senado, frente ti freoLe de gobernantes y
legisladore., en favor :dé la ¡iglesia y de 10$
humiltles.
Bien h~cen los de Jaca en apercibirse a la
defensa de su obispado.
Es una instilución qoe "h'e con la pAlina
de l.i siglo~, con aroma de .iejas leyeoiu,
y con el recuerdo imperecedero ,de nl1es\ras
épicas lochas.
Por Jaca y cOllpaca, estaremos los: repre·
&entaotes cn las GAmaras. las corporaciones
y la prensa loda de la rtgión. .A.b
Oe poco ó nada puede servir i los j18eta-
nos la ayuda dil pobre coplero de logar ,
humiltlíslffio caotor del alma aragonesa que
sUllcribe eslls lineas,
Mas, el q¡¡e da lo que liene....
Ltli.:L6ptz .411ui.--_._-
.--
El OBISPBDO DE J8CU•
Bien dijo el insigne COsta y muy I'n ruóo
dijo, lo de cerrar con doble Ilal'e el sepulcro
del Cid,
Al añorar hazañas y conqui'tas de aquel
desaprensivo)' lcgl'ndario campeón, crecia y
se desarrollaba en el ~uelo paLrio cun ~l¡'jvico
illlpul';Q, la malonería y 1.. fanfarria de toia
laya yen todas SUlI IDllnifesl<lciones
Oesde el señor feutlal quc .1 frente de sus
n1l'snadas entl'cleui¡¡ los ocios dcs\'Jlijando
Clmiuanles Ó apropiándose tierr,ls del casti-
llo aledaño, ha~La el espatlachin de encrucija-
da y burlador de oficio: desde Pizarra y
Hern.'ln l:ortll•. ham Gur.man de Alfar..che
y el escudrro Mllrco~, y desde C3brera ~ el
cura de Alcabón, hasta P~"n{¡fts yCucaracha:
ed tod.~ I..s Madcs, )' en toda.. ias regiones
y á tr3\e' de lo~ -iglos, parf'ce CJue reviv<!
atluella alma impulsu'a y lurbulenltt rucerra·
da en duble ,,-rmJdura do piel)' hierro, que
se CODOce con el nombre de Ruy Diaz de
Yi,'ar.
La comi~ión mixta enc"g~uI de estuliiar
las refor:na" uel "igente Co' cordJIO, para
pruponer l!liS que acuprd<' el gobierno esp.·
ñol y Santa sed!.', al fin de concertar el nuc-
'9'0 com'enio enlrc 3mbos, no se ha \Uelto ti
reunir, drbido;j qoe lusla el prl':enle no ha
recibido la citada cOllli~ión los datos y ante·
ct'tkntes reclamados, con propósito de, Ulla
"el eSlUdiados. resoh'er la IlnporlJntisim~
cuestión sl)lIleli la ~ ~11 deci·¡ón. 1::110 hace
qué, nada concreto purda alegurarse re~peto
á la suel te reserv"da fI la dlóce.is de hCl, lo
propio que con relarión 3 lis olras, amen3-
udas tan seriamente corno Id nue~trJ
Mas 00 ohstante lo expuesto, las pobllcio·
OPS fI l.s que afecta el prttclldidO arrp~lo de
'ltóce,:i~, preplramc para dcf,'nder sus legi-
Lunos derechos, adopundoSt.' en alg1luos puno
tos actlledes de decidida luclu freJlt~' ti los
aeon ecimi.nl(ls, cual ocurre en Torto53,
cuyo Ubispad'l se dice figura eDlre lo~ Il.ma-
do~ á ~er sUllrilUido~, Yen cuya localidad, los
ánirno~ están soliviilllt,1do~. amrllazandu des-
~racias y alteraciones del orden pJi.bliw, sin·
liéndClse la~ auLl)ridade~ impoleoles para
C',nlener la indignación pupular cu~os veci-
RO~. rle confirDlar.se la rlllLida, exigen que
dimilJ el ttyuntamiroto, á cw.ya r1imisión se-
guirá la de 105 alul:lcs de todo~ los pueblos
de la diócesis. d~ntlose los iodustriale~ de
lJaja en la~ conLribuciones l eelebrflndl).•e un
mitin monstruo eOl'arninado á. cOlueguir el
respelO de tan antigua diócesi!.
En cuanto ti Jaca y ~u diócesis afr'cla, en
WI;l¡ han udado las cosas desde nuestro an·
terior numero, SillO es en quP, ti medida que
~e ha i,lo cOllOClendo en esLa mont~rh la
amen.za que se cierne sobre nueslro Obispa-
do, la indignación va en aumeuto, y los áni-
mos aparecen más soliYiautado\, siendo hoy
tinica barrera de contención de 10$ Illismo!,
la eoperaol..'l de que ocurra ~I presente lo
mismo que acoDladó cuando la reforma con·
cordatoria de 1851, en cuya ep.ca lo. pue-
blo!, lDo.ido~ del nalur~l in$linto de conser·
\'aciÓn, dl'feudieron del IDf'jor modo que les
fué posible sus derechos, tao profundamente
arraigados y legiti;nos, consigui.ndo,el re,-
peto de sus dI6ceil~.
Continua pues la iocerti,lumbre respecto
31 criledo que pueda 1l11ntener la comisión
mi11a en el pleilo de los Oblipados; pero
anla el ~uceder de 10i hechos, bUl'no es q!le
no cesemos de trab3j¡¡r tlllu de que el cenlr.-
lislllo no no~ arlcll3le nuestra L1iOce~ic, tan
ólOliqnisima como g:"anJe 'i u-petada por "U
historia, y 001 pri\e de la vida y biene-lar
a que leoemos incuestionable df'recho,ya qoe
huelga decir qUJ ello DO e~ patrimonio eX-
cJU:iI.O de poblaciones prt,rerid;¡ll, que por el
hecho dc ser ta!e¡ han de acaparar la \id.
qoe á Olras ~e pJdrnda quitades, puu todos
ll'nemOs derl'cho ti ser respeudos, mh.iroe
cUdno1o la r~r.ón y jo·ticia ciml'nta los pro·
póoitos dI' a'luellos que, como nosolros, solo
pretenden consen'ar lo que nue!lros ma-
~on's «o111;lron con su d\'isltlo reconocido r
es fruto de imperiosa ne·~esidad para la "ida
moral y malerial de esta montaña.
LA UN"JON
u Bmama DEL GOHGOBDaTO
I ludiando 1'1 slll n¡irinan brladai1' I Pero h35 in~tiLuci0!1es cola historia de los
. ',,~' >, ' ,',,' : puebto~,comoll1,ohJ'losdearteenlo5mu-
tal JI,h. ~l eOlll('l p,mo\; ('11 t 1111 ,1 1 Iros y alh3jasen~las ramilia~, que 3 todos nos
otros prnrl'las d"l IH"!lflO qtlt' ('~-I iDlere~a su conservación, cu,:lodia. Eo e..as
tll,lian la LUlla l"mhit'U ,;.. IOS :lU- i~ltitucione~ y meroori~s, cuanto mh no·
I
..1 ' . . l' cla~ J apohlladas, mejor encontraremos la
gUl'dll 1f>!,lu:lS prlma\ era C:'. celllla originaria de nuestra psicologia. Por·
que malo es desconocer' donde vamos, pero
es un peor ¡¡DOrar de dónde \·tnlmosjCoan
tas \'eee~ DOS ha hecho tariar eSla ceguera
de nue"trJ ruta, y al percatarnos del error
rod3bamos~ya por la pendiente! -
Dt'we esle p.Olo Je visla es el obispado
4e Jaca, la mh .eneranda y antiquísima jo·
ya de 1.11 f,¡milia Irago.ela. Su hlsloria se
empareja y enlaza tan intima mente con la
de Aragón doranle los primeros año! de la
re~onqoisla, que viene á ser lodo uno y lo
mISmo.
Los priDleroll obispos de la eiudad j2ula·
nJ, iDtllulirO!lse de Ara~ón y como lalei tlr·
mah3n la~)ctas de los Concilios. Fljuoo su
reoidencia 'o Jata, pero ~ condIción de tras·
I3dar la silla Apostólica' las dem~s ciudades
en cuanto 5e f:onquiollse á los mus.lmanes.
Este acuerdo por si solo, ruela la energia
y el {emple de aquellos moolaDeses. Teniau
ré ciega, absoluta en la reconquista del terri·
torio. ~ dioponian lile él, aun alltes de ser
suyo, Falulbales c.Hura, pero 'le. sobraba
\·oluolad. No eran sabios, pero eran bom-
bres
F.o el Concilio de J.ca convocado y presi-
dido por el Rey Ramiro J, en el año 1063
le stñalaron los limites del ooe•• ObispadO'
que con pequeña.; direrendas 00 fuero~
otro~.de oriente ti ponienle, que los mi.mos
que !lene en I~ .ctualiJad la región aragone-
sa. f<:u ese concilio fuA abolido el rito .isigo-
do, al que calificaba el 'Papa'Olemente VII
(.f)u[1erstición loledana» 'y cu virtud de ese
.cueldo se CJoló por primera .ez nOfla con
arreglo al rilo ro.ano, en cl mODasterio clu·
niacense de San Juan de la Peüa, el 2~ de
marzo de 1071, • ,
Eslo~ primeros'conci¡¡o~ foeron, corno fsi
dijeramos, las primeras;Corles donde asen'tó
su' ciruieuLos la oaciente wOllarquia y el
Qbi~p'1 ~. Sancho m.aestro qae rué del Rey
D Raamo, el conseJero de la Corona.
Sucp,>lió a -000. Sancho en el gobierno
de la diócesi., el infante O Garcia
hijo legilimo del rey, y por r.iert... que fu~
a~agoDés de pu" raza Enérgico, VOIUDl(l.
rlOSO; luchado~, totudo, digno:predece¡or de
aque, olro cOlerl'iillco, Pedro de LUDa, y que
andando el liempo se apellidó Bonitaeio XIII
'\ndu.o sie,mpre en litigIOS con 10i obispos
de Rod~ ! P••piona sobrej límite••e sus
resJM;ct!\·os terri\Orios; y con el rey Sancho
I\lmlrer. su hermano y ~on el Pap., en de·
fensa de lo~ derechos epi!copales. rué un
obiSpo regalista, que no se r.cató Je censu·
rar a~ 'umo Ponlific6 '-uando dijo que tc<llS
E.pan1s:perleneci:¡;1 SIO· PeliTO "
1':0 .lii"ml?O ~el tercer obispo, O Pedro, q.e
toJa\'~d se l.otltulaba de Aragan, se trasladó
la re~lIlencla.ti Uuesca ~asla qne eo t¡ji y
relD..ndu Felipe 11, .se u,stauró nuevamente
en Jau, ~p.'Htindose ambh diÓCt!is. yasig·
nándose a ~ta do,cieDlos doce poeblos.
, Oe"de esa fecba bao ocupado la 6ma epii-
cop~1 en 11 CIUdad de Jaca, muy es..:larechlos
\';r. nf'S por ~u virtud, saber siendo mere-
ct',!orc~ de recu~rdo: O lJaspar de l. Figue-
rJ~ lO, lUral de Fraga; D. P.dro de A.rallon,
hIJO tiC los .'uques de llegon'e, el cual estu\'o
aponto de IllOrir ¡seiinado eo su támara a
~a~o~ tle un tal Lorenzo Abarca, hijo del
JU"lIl:;¡a de Brescas' O. MalaquiJ. de Aso na-
IUfal de~ ~uela;'O, Tomas Cortés J 'San.
gU?S3, ~IJO de los condes de 'forresecas; don
LUIS Uler. de Aox. y Almendáriz, hijo de los
marq~ese5 de Cadereyta; O. José de Pala'ox
de la l!~stre fam!li1 de lo~ marque~es de Ari:
la é hIJO de D. EUl'Íque.Virrey df! Cerdeüa'
O, B1rtolomé de ~-oocal ). Andrés Aznar, na~
lu~ales los,.dus de Zaragoza;llJ, Miguel de
'rlas de EJM de los Caballero., que foé coo.
fe.o.!' de~, JU~n de Austria. Este obispo,
se$l!-Il r,.liere ~l pa.dre Huesca en llO T~(ll"O
en/lCO IJe las Iglesw$ ~ A~agdn, recorrió .1_
gunas veces toda su dlóce~ls a pIé, 'Buenas
plf~ruas Lendr[a su señorid ilustTÍsilnal
Jo- !). Pa~cua~ López y Estaua, esptro de los
Obl~PO~ f¡, qUI~nes el padre Huesea dedica en.
IUSla~tas elogIOS, los que sopdmo en ¡raci.
• la bnwed.d, aun~ue • copiarlos me eslimu-
le el plcaru orgullo de familia. ,
t Aunque el ultimo in el .rden cronológico
merece Ugurar enlre los primeros y en muy
ht"HOS~ lugar, O,. ",ntolin López Peláez , ac-
IUJI O~ISPO de la Jacelana dibce~is. Sobrado
c~nvcI~o es su nom.brt, no so[o 'flD Ara¡ÓD,
smo eo}~d~ la peol~su,la para que yo peca.
dor de mi. mleote siquiera enfareur su YaS.
ta erudición y su gran cultura.
_.-
••
Ilubir al Poder 1011 lib"r<lh' •. ElIo:l tam-
blén querrár. /'llC,.r algo, ":'ou o d"selln
p"rt"eer, m';''' aVlluz".io,,; y e:'l d.lie"6n~
cia d~!lU partido el a.v&ozar l¡emjHe
mas, oomo e~ de ellf'ncia del partido
cvo.serva lar, el eonserVe.r luempre l!l.'i
conqui-u'C df' lo.. aVllohdos, N~, las
fi .. rll.lJ "ti "e dptiPll"D ni "e entretienen
Klqulo>rll ('(,n e b ,rl .• un poco de car.na,
con <,_"O !le lu eovall"ntona y excita;
hay qu~ ue,,,le luego O dárselo todo ó
qlut.r1t" toia ."'pl'Tft,iJza, !'Ii DO es po-
sible qui~Arl,' lo~ di .. nte.,
Conform ... 11'3 dIce .. o el Protocolo, el
ObjMO rl.e la"! rpf'Hffias pe lolll.li\"lar la
"itnaClÓ¡1 del ErlUto públtco n• :si lal!
DlÓC,"';¡ am. nazadll9 hicieran tofias
toJo CUllntn t>stá de IIU parte p8.U de·
fenJers .. , es po,.iole que 101l culpables
dtl la ;citlllltlÓO dl'1 Erario públtco DO
sigtHeran bu... ~&Ol"h.l 101 manera dtl aH-
vll:l.do ... costa. dpl Clero, que el quien
má,- nec..~it.rlo l"lltá de IIl.llvio r ll9-be
que "'¡ ':le ]ldar", ex~ul~.;J.r de E"pll.üa al
Clero r..gulu con el pretexto de que
no deja VIVir al (;I"'ro rnr.. I, y .s1.sE'
quiere l::Ipul~&T dl' :m~ Silla:! d Clero
Cat,adral (:on el pret~xto d6 repartir
8U'l 3Mlgnacionel:l entre el Olero TlHIlI,
el obj~to e~, rl .. ~tru¡.t&~ esas foruleza~
e_~prrrt.ual.. " r¡Ui't ..¡e ¡~atn&n conventos y
Cd.brlltIH, Tl'dnoi(10 t'( Clero á unos
(:Ullut'l!C cléTlg,)!l ,ti"eminarloll por lal!
alrl"!Ii, 11 gllr \1 lull.j(~:lO propUllell \lfo-
~A.r ¡;! m"~lJU1""l\i1J y In" lD&soniz&lltoe,
,,1 ,ibl"rllli~m!l r sus fautores, ineOlu,
melltt1'J é üre~p'lIl!lfl,blell 10l! un08. mal-
.ados otros y V~(Jllldoj.-U/~jacet(mo.
"p!riln ('1 mptrrlilll!!:O rraIlC¿'s,
• •
.,"'. 11 1II.-III('r, h infiuefll'ia del ~ol
~(¡hl"l' la (il'l'ra determinad ell ps,
11" anv hf'ludas priman'ra'f's de-
~I"an Iwrjuit'iu para la ~g'ricultur:l
r'/1 .!!"Ilf-'r:t1 y lIlUY prilleipalrnent n
l';Jra 'a.., Il"l'talizas y viñf'dus.
FlIlI,h Ill'lllr Sil Opilli+'lll f'n qUf'
1".., lllll\'iutit'lllos (heilatol'ios del
.. ,,1 ..uhr.- Sil ('jt-', llamados «muta
t'11I1I"~1) ..011 1'f'fllhlrf>S v duran
t-X;wl:¡ 1);'lIlr v,:inli .. if'lf' ~liOl~.
11,111 "Ido \ "f'rlll-dil'P Ihlla
, - ;11,,, t;l:¡It·S dI' 1'~1I' afl'l l)nr
.. 11'. llija .. 1I':II'I\·'''lIl1ra... pi :?O dI'
Eller'o, ~2 lit' Fl'hn'r 1, :.'0 dI" ~lar·
zo. 1601...\Iu·il, 1:1 lit' 'layo, 9 dI'
JUllio, ;:; clt' Julip 'l ,. ~9 ,1" .-\!.!flS-
tn, ~3 df' ~Ppt¡"I1lIIl'';, 2"2 el,. O~lll
11If", 18 di' ~(Jyif'llIbre \ 25 dI' Di·
cif'1ll IIre,
TI'lIil'IIt!{) {'n ('ufOnla los dalns
(\ 6 ,Ir .\ hri!l) \' 13 df' -":\\'(1» son
(1(. l"llwr' leh d~'~lrnZ/l:; qu'(' ('Sla;;
l¡plada..; ~all .. :lrarl .. i Sf' l'f'üliZ:lIl.
0,1'0 COI('~,1 ,Il' lIall:luer, el pro·
ff',illr BI'lIkrlf'l' erre también <JI/P
hallr'l (rio" ludios, rlllldamPllt3n-
do su parf'CI'r lo mismo qlll" llalla
I¡('l' PII las f'vll!Llt'inncs lijas Je la
Ti .. rr·a ,l!J'p¡j('dor' del Sol.
:-:. .. ~I·JI1 Bl'rlkller', dl':;de mllch,,~
!:iiglo~ 1,1 ('.lim:1 d(' la Elll'opa occi-
d('lltill 311(1'(> lIscil:lciOIlf'!S "f'g'lI!art-'s
cu~a tlurarir'llIl'"J!r treinta a LI"'ill-
W )' {'inco arlDi. Cada rVlll~i6n lif'-
ru' dOi IU'I'iodo" ¡¡.rUtiles de C3()l'Cr
~lIi(lS df'¡ dllr:ll'iúlI.
U1l ¡wriollo rrin " hlllllf'do \'
011'0 t'illlJ"II~O \" ~f>t'U. 'El (¡llill1o pp
l'iolll",llurosl; :tI'ab'J f'lI 1900, ('1)-
Illl'IIZ,llldQ "II~I ~,¡jcl;l 1'1 dl'l (do \
hUflWtl.lIJ 4111' ll:rmiu:)ril NI '1915'.
T,d f'S la upiniólI de los que es-
I
Hm~s TARDIOS EN m~
El lunes los salones del gobierno
militl\f abrieron SU" pU<>rtll.S á la ju-
ventud elegaLlte de utlli'stra cllldad'
Varias veces hemos reseilado las 6es-
taR de tan distinguida oa~a y en uues-
tral> oróuicas nos hicimos eoo de 18-
galauterias que los Sre!'. de Pierrá ~ie­
nen para sus oouvidados y de lae fi-
neZB.!! de q lle en toda oca!>ióu les hacen
objet". Como siempre, el June!' IOH ci-
tar'OJ srtl.nrel, muy pn especial la dll!-
tillguidtf, llellora lel G~neral se mt4/ti-
pllcalon por atender ú. todo8 y haoer
grtf,ta la estaul'ia en tlU C(l,~1\ y á té qtle
lo C<11J1l Igllleron.
De ~rata r~uordaci6u sf'rá para t.o·
d08 10'1 Il~i[lt!;lutel a él. eol b'l.tle df'l lu-
np•. Un in\'ltll.. lo lo ¡[¡t.mó OOl/curllo de
beJl~zulJ y adopto JO la 6ahfiwac16n
pnf'~ en v~rdlld que nunca he visto
tantlt. belleza jtintll_
Las fiestas del oarnaval como otro"
tantOS al1o. hanlle deilhZlldo por e~l,a
oindad sin d..jsr de ~u paso más hile.
lIas que el recuerdo de los bailes cele-
br",dos por lo~ oentros de recreo.
Dd cltrn8val callejero la Ilota únioa
ba sido al tiempo expléndido y prima-
veral que sobre todo en el tercer día
echó la oiudad á la calle en busoa de
expansioue~ y diversiones que no en-
contró, pues Momo avergonzado de
/lU grotesca figura y rie verse en el
arroyo reprelentado por cuatro mU-
carones de dudoso gu~to, refugiole en
Jos 9alnnes, donde el ambiente era pa·
r.. él más sano y sus discipulos, menos
ridíoulos que los de la cGl1e.
l!.l prÚ¡Cipal, La U,úón, Universal y
Central, han visto anlmadi.,;imoll 1I0S
bailel, la crtma de la sociedad jaquesa
en el primero. la simpática clasEl de
artesanOIl en el segundo y la gente de
bronca an 108 do~ últimos ban podido
b'en á la sabor disfrutar de las deli-
cias de nD carollyal, que sin ser aniwa-
díslmo. no dejó de tener sus enclotos.
EI~ todos aa hllbiJo máscarlls abllU-
dantes pero no han abnúdado, fuerza
es decirlo, los difraces caprichotOli y de
glnto, pues á aplHte uua comparsa
oompuel'ta de lindísimas jóvene", re-
pr@senuudo una ¡"lna eOltud¡ant¡1 que,
lució trajes dtt ¡m 'JaC$bld hechuro.
ninguna otra, que lecordeml)s, merece
mencionarse El dominó de gusrdarro-
pía, el clan/ti iu lispeu~abla y el mefi.·
tófales de todos los aiio~,amén de:la col
oha y el imp, rweable. muy pobres
prendas en verdad. 'Pbrll ocultar,
belle"88 como las que bajo IIUS plie·
gues encierran.b.u !'irlo los "'¡¡"fraces
úniooll que luci~r()n por e,lOll bailes de
Dios.
CARNAVALlNAS
El cónsul de España en Montevideo,
ha comunica,lo el fallecimiento á bor-
do d(ll vapor fflncés Oorddlér~ de
Francisco Rabal y Pérez, Datural de
Jaca.
ra dll.r cnenta á diobe miaisLerio da J08
fallecimientos qne oourran por fiebre
tifoidea, tIfus exantemático; viroela,
difteria, peste bulJónica, cólera 8!1iati-
co y fiebra amarill!l.
~ Por la Jnnta provincial de instrno-
clón publica han !ido nombrados ma-
I:'stros interinos, de Angüé", del P:.ter-
to, D. Juan Antooio Permisan, de Sao
lIent, D. Maximino Canoesco; de Car-
tirana D. Pedro Pért'z J:l.rne; Je Vlna·
cua, IJ· l.'erf'8a C&bezas; de Atares,
D.& Joaquina Blanc; de B",sCÓ4 de Gar-
cipollera D.· Joaqum!!. Ylliüj de Acín:
D· Valera E"'túa: de Latre, ~." Elvira
Sánchez; de Jesen. D.' María Sao
Agustin; y Je A.cara, D· Eduvigls
Ba.rea
nnnoa bien ponderados montañeses,
qUlI fueron en tiempos remotisimos 101
qne lliguiendo las veneranda!! hUlIllas
de :O!! de Co~adonga capitaneados por
D. Pelayo, defendieron á la.!! mil mil.-
r&VIlIas nuestra iudepllndencia y lu-
charoo á la. sombra del lábaro santo,
oomo leones hambrientos, oontrlto las
al parecer invencibles huestes a,!:are-
nas, oonl!titnyendo á J&ea en ouna de
la reconquista pirenll.íca, habían desu-
frir hoy tanto baldón?
Jaca y su DióceSIS no seria tal, !'i
perdiera su sede, si le despojaran en·
tri las mucbas glorias que pOlleen, de
la principal, cual es 8U silla episcopal,
aSiento de tal!l.tos y tantos ilustre!' va·
ront's como han precedido, al que tan
dIgnamente ocupa el sitial, ídolo de
sus fiel'ls diocesano!', gloria de la Re-
ligión y de Espena In general, y en
quien todos tenemos puestas nuestras
esperanza! .
Puemos por altJ 108 reciente!l acon·
tecimieutos !lenatoriales J hll.gamónos
partícipes cou el mayor entusiumo,
del liMe declaro Rebelde. rill para
DOlotros ha.!!ta boy desconocido, pero
valiente, Prasbitero Gaite, Con su ho-
meuaje de delagravlo.
Yo, Sr. Director, el infimo en mi
clase, me adbiero gllstosísimo í. todo~
los_actos que en defanla de nuestra ae-
deepilloopal puedan llevarse á la prácti-
oa, como creo 10 harán todos mis ber-
manos diocesanos In el ministerio, y
la Diócesis en ger1eral, qne ve amena-
zados aus légitilllos dereohos, aun ,
oosta delsaort:ft.cio de quedn toda mi
vida .on esa pequeña caota, que bll.CIl
nuestra ,itllacióu precaria en extremo
'1 que en couoepto de indemnización
no!! !Umini!ltra nn Ee~ado que !le titula
católioo y que quiere hacer econoOlias
In aquello miemo de que fuimos des·
pojado!!.




La IIGaoeta" ha publicado no Real
decreto autorizando la circulac.i6n por
correo de 103 llamados liobres de segu-
rided.
La parLe dispo8itiva dice así:
"Artículo 1 o Se altmi~irá á la oir-
oula.:ióu por el correo carta COD valo-
res df'c1arados en sobres e!lpeoiales ti-
tulados IISeguridad".
Art. 2.0 Para comllletar el auterior,
se adiciona.rá al art. 96 del reglll.meu.
to para régimen y servicio dol rllmo la
lligu iente disposición:
-4· A!li mismo podrán utilizaTS€'.
para envio de valoree declarado"" 80-
bres titulado!! "tieguridaln, qne no
necesitarán, para BU circulación por el
correo, llevar s.1I0 alguno en lacr .., ui
más preointo qUE!' el de alambre teUl'
piado q\10 ac~mpaiia ¡, cad.a sobr~,
siempre que rl!UUlf.n liS. de mas condl-
oiones e:r.presad"s anterIormente.
Gacetillas
Honramos hoy ftuelltras columnae
tranSCribiendo el bermo% articulo "El
Obispado de Jaca n publicado en IIHe_
raldo de Aragó." por su autor el t.an
cnlto como corr<'ctisimo p~critor Don
Lui!! L6pez AUué, agrade'2iendole sin-
ceramente 8U cooperaci6n en el vital
pleito pendiente DOY en esta montañll,
(In el que se ventila el asunto mis tr&n8-
cendental que puede ofrecer la "Ida
moral y material dI!' la misma y cuyos
tlerechoíl, derivados de aotigua y glo.
riosa histuia, apareOED galanamente
uarrados en el trabajo del distinguido
literato Sr. López AlIne.
Por el ministerio de la Gobernacióil
8e ba ooncedido franqniOla pOItal y
telégrafic& i lú!l jueces munici pa!1ll pa-
•••
Aunque enardecido mi ánimo en
gran manera, al con.iderar el t.raU(~e
lastimoso por el que se JOten~1l haolr
paliar á nosetra antiquillim& y glorian
Diócesis, falto por oompllto de oondi-
ciones de escritor, no pensé jamás en
empufiar mi destartalada y casi olvi-
dada pel1ola, con el fiu de bacer cona-
tar mi tan humilde oomo insignifioan·
te protesta, pero be aquí que recibo la
invitación de ese periódico y SlD am-
b&jes ni rodeo!, por tratarse de uu
asunto que lleva todos mis cariiios,me
atrevo;' manifelltar con glHlt. y no
menor volnntad, mi santir y el do to-
dos aquellos mis buenoe '1 qlleridos fe·
ligreses encomendados a mi lJuidado.
N llnca debemos permitir so lleve ti.
la práctica UD atropello tal, y auoqlle
lo qlll Dioll no permita lucediera, nues-
tra protel!'ta deb. estar siempre en pie
y DO la.tente lliDO manifiesta.
¡Qlllén Terá nuestra bermosa Cate·
dral convertida en pobre colegiata. re-
bajado su onlto y disminuido el hoy
~ompeteote perllonal, lin que pudiera
llevar á efecto III.fI sagradall fUllciones
con elexplendor y gnudeZ!l. que desde
niiio8 bemos vhto brillar en ella: en
ese Sanda Sallctorum en el qne todOi
tenemos pllestos uaeslr08 amoree! iLi.
brenor el Setl.o:, de tal villaníe!
¿Cómo 101 descendientel de 108 Az-
nor y de todol aquallo8 beróioos y
AGÜERO
POR LA DIOCESIS
OPINI6N DE LA MONUÑA
SUSCRICION con la CU'lta mlixima dt
una peseta, para o{rtcer al Obi,po
de Jaca '¿na plancha dt .ro y un
alóum con lo, nomóres dt 101 admi-
radores dt sU lalior parlamentaria.
LA U_IÓN 1 peseta, D. Manl1A( Sola-
no; 1, D, Maauel Rip"j 1, O. Palcnal
GI~Lón; 1, O Mariano Pérezj 1, D_ Fe-
tix Alasttley; 1, D. Fausto Abad; 1,
D. Si:r.to Belio, 1, D Luis Ara; 1, Don
Mlnut"l mayner, 1, D. Lorenzo PUAYOj
1, D. Valeriana Casaiiaj 11 D. Jo~é La-
can Ipiénl' 0.50. D, Mariano Gaza;
0,50, Un desoonocido 0'&0, O.Domin·
go Borroel; 1, D. José Maria Bandré!;
1, D, JIl&n Lacan, 1, D M&.rcosAutonij
1. D_ Antunio Laoadeua' ~, D. José Ri-
druejo 1. Sr, Reo'or del 8eminMio; 1
D. Lnis Fumaual; 1, D_ Miguel Us-
taria; 1. M. Geuerolo Ot.ínj 1, Sr. Canó-
nigo Doctoral 1. Obreros de la impren-
ta dela Vda. de Abad; 0,50. D. Seba!!-
tilin Cipriin: 1. D, _'l.ntonio ld"ola: °io.
D_ Pío Iguacel; 1. D. Fernando Bretos;
0,25, D_ Teodoro Iguaoel; 0,60, Sr. Pá·
rroco de Aragüés del Solanoj l. Serior
Yft.estrode id. 1; D. Miguel Antoni; 1,
D. Agustín Castejón; 1,
Total 32,
&t}uir~ aóierta la gu,cNpCi6n.
las honra. fúuebre!! oelebradas en la
Catedral, á 1111 que a!liatió gran oon-
ourrencia, fiel expresióu del justo
aprecio que entre 8US conveoinos dis-
frotaba la finad ••
Reciban sus sobrinos 1 demás pa·
rientes el testimonio de nnestro pesar
por la pérdida que le. apena,
"• •Ha falleoido en Hueaca el aoaudala-
do comeroiantll D. José María A.eotío,
hermano de nnll'ltro amigo el ilustra·
do escribano di este J uzcado D. Vico
torián.
Acompellamoll eu el sentimiento á
la distinguida familia del fiudo. sin-
ji'(a'arment.e á su viu'Ía O,· Dorotea
Boj, hijo!! y hermllnos, á todoll los qae
de!'leal!lol la crilltiana re!lignlcióu pre-





En Monilla (Logrol1o), h& f&lIecido
el docto catldrático del Inatituto ge·
n.ral y téonico de HR6Bca, D. Angel
r.nnández Enciso, direotor que fui del
mismo por elpaoio de muohos &110151
hasta q.. ncieohmente lroubo de re-
nunciar la dirección por causa de la
enfermedad que le ha llevado al se-
puloro.
Deseanle en pu el respetado y au-
tiguo oatedr'tioo de Mat.eDlática~ del
In.tituto ds esta provinoia, y reciba
su viuia D,& JOlefa Lópea AUué y de-
mb distinguida familia la e:r.presión
de nuestro lIinoero duelo ante la des-
graoia que le aflige,,, ,
Víotima de larga y pllnO!a ell(er-
medad, 'obrellevada con ejlmplar re-
signaoión oristiana, en la madrugada
del ,unes último talleoió en eeta cia-
dad D,· Antonia Sánobez Cebriin,
duena de la antiquíeima Canda liMa_
yor", penona moy olilnlideraday apre-
ciada en J ..oa y en la que 101 ddllbe-
redados de 1.. f.rtuna enoon.raron
lIiempre genero!!a aolioitud y apoyo,
Ha lido muy le!ltida su muerte. y
prueba de ello inequívooa ofrecieron
N¡';CROLOGIA
contemplando
como se palla la .,.ida,
como I'e Tieo. la muerte
tao callando.
Que es precisamente, lo que deseaD
108 del turno, pues el ya sabido que la
muerte de ;Unos euele .er para otros
vida.
6xtralieZll discursos como lo~ de los
señoreP Urzaiz é Iranzo, que descabren
la trama, huta ahora oculta para la
generalidad, dema.trando que hay
hombres que Hevao 'la8 esfnas del
gobierno 8\18 compromisos de accionis·
tas 6 CODllcjarolS de empresas particu-
larea.
El jueves inter'fendrá de nuevo el
Sr. Urzáiz en el_debate originado;'por
su interpelación " de seguro, que el
Mimstro do HaCIenda. que es de lo;;
qae 00 se rnuerdeo la lengua, dirá ca-
sal:! sabro.as, contestando á 108 discur-
80ll de los seMres Rodrigu::z Sao Pe-
dro y Alleodeaaluar.
Preparéroooo!, pues, á asistir al due-
lo eutre el Sr, Urzaiz y el presidente
..el Consejo y á ver como el MlOístro
de Hacienda ¡e mantIene eo el balao-
cin en que le hao ctlocado 608 debere!'
de compafterillmo'1 sus compromisos
de Diputado interesado en favor de la
industria conservera.
Respecto al proyecto de comanic8-
cior:es marítlmal'l cada dia que pasa
90D mll,ores lag dificu~tadeB con que
tropieza el gobierno para su aproba-
ción.
Se encuentran en Madrid variu co-
misiones de loa puertos y son muchos
los Diputados y Senadores contrarios á
que prospere la obra redactada por el
Sr. Maura de acut1'rdo con la Liga DJa-
rítima y, que atiende solo á favorecer á
la CompaOía trasatlántica.
y prueba de que ésto es así, ea que
108 I!lolidarios. con flU cuenta y razón
por supuesto, no se cuidan de interve-
mr sn este debat., como si les impor-
taran más 108 intereses de 108 Benores
Comillas '1 GüeH que los del Estál1o.
La lbtlma es que 00 baya quien se
atreva á dectr estas C0818 en pleno Par-
lamento para que el pais vaya perca-
Undose de la conducta de e80S regene-
radores que nos enviaron las Ramblas
en ion de protesta contra los vicios del
Centralismo.
Con la3 anteriores cuestiones y la
discu8ión de régimen local en el Sena-
do lIcgaremoe al final de esta etcl.pa 1e-
giala\iva
A. Carrero,
APRENDIZ DE ALBAllU., - S.
necesita uno con principios' ain el1lM.
Dirigirae á esta imprenta.
SE ,A HRIENOA:el"piso prinei-
pnl dc la casa numo 8 dilo calle
del Zocotín, con t.!sp:lCio58:babha-
cion y scrvici(de agua. ~ ~'
.lnro,'mará su dueño D. Mal. ~~Mt~
Hipa. ~
:<o!' l.
SE ARRIENDA f -
<
desde In rech~ eJl moli•• de ~l'. .
T~FIES. ... ~ ·b..·....
P"llra mos ue'ltlles .ir.itw ,
D. Fenniu Diul J...
IUoQUlNAS DE COSER.- S.' "
den nuevas y de ocasión, más ba,
que en ninguDa otra c~a, Y se h
composturas en las de todo8 loa
mas, garantizadas por dos aIl.OI,




Premiado con Medalla de
Huesca, calle del Mercado,n.
ESIIlI'Ú en Jaca los dias 27 V 2s
•
dcl corriente y 1.0 de ftlaflo en LA
I;>ITERNACIONAL dc 9 ú 6 larJe,
Seve:n.den
jUlllas ó separadas, una v 7:
lecbe v . hermma lernera'-
• •
año, propia para recriarla,
En esta imprenta daran r
EOLSA
Colü.ción .ficia! M la ", Matlrid en .t
dia 23 &e Fehrero ~e tgoQ.
Valons del Estado "'1II"io,
[Nten.r.
Fia corriecto 00 00
Idem lh1 próximo. . .. . ..•. 00,00
5erie r. de GO.OOO pesetas i10minalei 81'35
• E.de~5000« • 8635
» O. de tt.tKXl. • e5.\S
» r .. de 5 000. • 16'70
» B. de ~.:U:SOO. • '7 ..
• A. de :soo. • 87'10
» G. J H. de 100 J 200 80'00
Eo difereole¡·serie, e.iO
• AmorlizGbl.
Serie F. de :SO.OOO ptal nomio;ales.... •
• E. de !ti.OOO. • IQ2'U
• D. de t'l.OOO. • 10'IS
» C. de :S.OOO. • 10"1.
• B. de 2.:SOO. • IOt'U
lJ A. de 500. • f02'tl
En diferenle" series, •......•• 10i l'
Obligaciones del Tesoro
Serie A. de 5O();'peselal..•..•. ' It
• B. de,5.000 • _...... It
Cambios
Loodres.•.••••.. , ....•• 18"9
Paris , .. , .. U'45




Coso 74, casa del Heraldo. En
Jaca el segundo domingo,,! lunei!
df: ead:l mes.
Se harc de un patrimonio ue
IInus 12 cahice! ue sem!>radllrtl dc
SP.C8lJO y 2 de regadío. con casa'
Tambiún se f3cililará yunta'! apeo
ros de lalm:lIIza si conviene, Diri·
gil'se:1 D.' ~Iarcelina Visús, Vda de
O. Ramón Laborlla, el) Hasal.
SE VENDE
una parlid! de almendrera!. dc
Itucn:! clase.
Para más detalles y lralaf diri-




són Peña y Julián Rodriguez Goml'Z,
las ha sido concedido el retiro para
Cllnrranc y Auesc. respectivamentl".
-Se ha dispuesto que el reglmi~~to
de Caballería de ArJaMu se denomlDe
en adelante de Alfonso XlII.
-Se ha dispuesto que á los jefes, o~­
ciales é individuos de tropa de Guardia
Ci~il ó Car?bil1eros se les tributeu los
honores fúuebres q¡;e les corresponden.
hacu'mdose por fl1er~as de dicb~8 Cner·
prS si las hay ,en numero suficl~nte en
la localidad, O en caso contrario por
fUl'rzas de otras Armas.
ANUNCIO
LA UNION
hierba seca de alfalfa, 01 e superior.





Jnca y Febrero de 1909.
No se invita particularmente,
Al participar á sus amigos y relacionados tan sensible ¡>
dida les suplican tengan presente en sus oraciones el .alma ci
finado y asistan á las honras fúnebres que en sufragio de ~ ~ ,;' ORDID TA.iW4.NO ,ara ...br..
misma se celebrarán el lunes próximo, después de los Divino. >"1 if. su cosecha, 10lnnde J.té Laol'.
Oficios de la Catedral, favor que agradecerán sinceramente. :I".,¡ \" •• :áns, Mayor. te.
S B ee101\T DB .a.N U ~:.....=C=.=I:.....:.O....:.:S~~:-:-::-~
Arriendo AI'HE:"OIZ-OE RELOJEH ,,< 'L'",
Se oecesila uno que lenga q1'''' ~-;
abone su conuuetl. 1,
Relojel'Ía~ de Clemeute
Mayor 2S.
falleció en Zamgo,a el dia 12 de los corrientes a los 77 años de edad
recibido8lo8 Santo. Sacr_mento,
,
D. FROILAN PEQüERA LASIERRA
Su afligida viuda n.' Trinidad FlllTán, hermano, sobrinos,
más parientes,




:-"1' van In vi"'la'
lit' "cilla PO l:l
mOJW1A DE RARAS
NOTAS MILITARES
Ha sido tra$ladado de la Comandao-
cia de Carablll('fOS de Murcia á la de
la provincia de Huesea, el primer Te-
niente D. JOf:o! Geno Garcia de la Ve-
ga; y oc 111 {¡111m3 a la ele EstepaDa. el
de igual empleo O. 16mael Somoza I
Rodrlguez
-D. Enrique Alvarez Zueco, capi-¡
tan de Artillería, ha sido lr38ladado al
d·'púsito dI' armamento de Jaca I
-~e ha dispueslo;queden prorroga-
das hasta nueva of,:Ieo Ili9 ¡reeocias
cuatflm('strales concedidas en Octubre
último y que terminan eo 1.0 de Marzo
:l lo~ indll'iduo.. que exceriaD de lB
plantLila fijadu ~1I la R O. de 26 de
I.<:ncro del afio corriente.
-BAnal.' remitido al Parque de Aeros·
laci'ID de Gu&dalajara IIlB pIaDOS y
proyecto de un aeroplano inventado
por el tCl'lit'nte de Icfanteria Señor
:::lunch, con t'1 fin de;que a!li S6 fonDu
le el oportuno presupuesto.
-A los carabineros de la Coman-
daucia de esta provincia Saturnino Pl I
